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Перейдем к следующей разновидности договоров. Что такое 
автокредит? Автокредит — это разновидность потребительского кредита для 
приобретения автотранспортных средств, при котором это автотранспортное 
средство поступает в залог банку. При определѐнных условиях наиболее 
выгодный целевой способ банковского финансирования. Автокредит имеет 
одну отличительную черту, а именно тот факт, что автомобиль, на 
приобретение которого получен кредит, передается банку в залог, хотя при 
этом фактически остается у потребителя в пользовании. 
По общему правилу, залог является одним из способов обеспечения 
исполнения обязательств наряду с неустойкой, удержанием вещи должника, 
поручительством, независимой гарантией, задатком, обеспечительным 
платежом и другими способами, предусмотренными законом или договором. 
Вышеуказанная информация говорит о том, что банк вправе продать 
автомобиль на торгах, в случае наличия просрочки по кредиту.  
В настоящее время банки чаще стараются оформить обеспеченный 
кредит, так как он является более безопасным для самого банка и дешевле 
необеспеченного потребительского кредита для заемщика. Но везде есть 
нюансы и обеспеченный кредит не исключение, ведь такой вид кредита 
накладывает на заемщика дополнительные обязательства. Они заключаются 
в том, что банки требуют страхование автомобиля по КАСКО с частым 
ограничением выбора страховой компании. Такие действия банка являются 
незаконными, но, к сожалению, до сих пор распространены.  
Взыскание на заложенное транспортное средство может быть обращено 
для удовлетворения требований залогодержателя в случае неисполнения или 
ненадлежащего исполнения должником обеспеченного залогом 
обязательства по обстоятельствам, за которые он отвечает. 
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 В этом случае 
кредитор-залогодержатель вправе получить удовлетворение из стоимости 
заложенного имущества (транспортного средства) преимущественно перед 
другими кредиторами залогодателя. 
При заключении договора залога транспортного средства стороны 
вправе включить туда, по согласованию, идентификационные признаки 
транспортного средства, такие как: марка, модель, цвет, год выпуска, VIN-
номер, номер кузова, шасси, мощность, цвет. Дополнительно в 
вышеупомянутый договор также могут быть вписаны реквизиты документов 
на транспортное средство: серия и дата выдачи свидетельства о регистрации 
и паспорта транспортного средства, номера государственных 
регистрационных знаков. Не стоит забывать, что помимо вышеупомянутых 
данных в договор залога транспортного средства необходимо включить 
пункты, указывающие стоимость автомобиля или порядок ее определения, а 
также места нахождения самого заложенного имущества. Кстати, также 
внесудебный порядок обращения взыскания на заложенное имущество может 
быть определен и закреплен в договоре. Главным нюансом при указании 
такого порядка в договоре является то, что в нем должно быть указание на 
один или несколько способов реализации заложенного имущества, а также 
должна быть определена начальная продажная цена заложенного имущества 
или сам порядок ее определения. При наличии в договоре нескольких 
способов на один или несколько способов реализации заложенного 
имущества, стороны вправе сами установить, кому будет принадлежать 
право выбора способа: залогодателю или залогодержателю.  
Существует порядок, установленный в законодательстве о нотариате, 
регистрации транспортного средства путем уведомления о залоге движимого 
имущества в реестре уведомлений. Данное уведомление в письменном или 
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электронном виде может быть подано нотариусу залогодателем, 
залогодержателем или их представителями. 
Формы такого уведомления о залоге утверждены Приказом Минюста 
России от 17.06.2014 №131 «Об утверждении форм уведомлений о залоге 
движимого имущества». Для регистрации такого уведомления необходимо 
обратиться к нотариусу, который должен внести сведения о залоге в реестр 
уведомлений о залоге движимого имущества. 
При изменении или прекращении залога необходимо подать 
соответствующее уведомление также через нотариуса. 
Кстати, перед покупкой поддержанного автомобиля рекомендовано 
проверить информацию о нем на портале www.reestr-zalogov.ru. 
Информация, найденная на вышеуказанном сайте, поможет уберечь 
приобретателя от неприятностей, связанных с нахождением автомобиля в 
залоге у банка. При наличии судебного разбирательства наличие такой 
информации поможет предстать вам добросовестным приобретателем в суде 
и сохранить автомобиль. 
